








Classifying monetary behaviors and distinguishing clusters 
typical for university students
Nobuko WATANABE
summary
Monetary behaviors that affect interpersonal relationships of university 
students were classified and clusters of typical student were identified. In Study 
1, participants （N = 10） were interviewed regarding their monetary behaviors 
and categorized. In Study 2, participants （N = 193） responded to questionnaires 
about their monetary behaviors. Cluster analysis of the responses identified four 
groups: “Active monetary exchange”, “inactive monetary exchange”, “general 
monetary inactivity”, and “approach and lack of monetary moderation”. Results 
indicated that most participants belonged to the last group （n = 74）. This is 
suggestive of the difficulty that university students have in developing balanced 
monetary behaviors as university freshmen, which could be the result of facing 
many new experiences related to money. Finally, the need for research on 
interpersonal processes related to money is discussed.








































































































































































上位カテゴリー 下位カテゴリー 例 数











お金のことを統制している行動をとる 節約行動 無駄遣いをしないようにしている。 27
買い物に慎重 買い物が苦手だ。 3
家計簿をつける 家計簿をつけている。 5





平等なお金のつかい方をする 割勘で払う 飲み会の時に、割勘で支払った。 13
収入を得る アルバイトをする アルバイトをして、生活費などにあてる。 13












お金の話をする お金の話をする バイト代や貯金についての話をする。 4
交際費 交際費に使う 交際費は大切だと思う。 3




































k14 お金が足りなくて困っている友だちに対してお金を貸す。 .84 k29 アルバイトの日数を増やす。 .91
k3 友だちが財布を忘れたというので、お金を貸す。 .82 k7 アルバイトをする。 .90






.87 k19 街で募金の箱を持った人を見かけて、寄付する。 .86
k1 財布を忘れてしまい、その場にいた友だちにお金を借りる。 .86 k8 コンビニで、募金箱にお金を入れる。 .80








k2 服などを衝動買いする。 .78 k9 友だちと一緒に食事に行き、値段の高いものが食べたいの
を我慢して、友だちと同じくらいの値段のものを頼む。
.87






k15 何かを買うときは、買う前によく考える。 .79 k10 道端に落ちていた小銭を拾って、自分のものにする。 .90
k4 無駄遣いしないように工夫する。 .85 k21 自販機の釣り銭出口にお金が残っていたら、もらう。 .84
k26 家計簿をつけて、お金の出入りをチェックする。 .53 k32 落ちているお金に気づいても、ほうっておく。 -.75
53.98% 69.23%
k16 飲み会で、先輩におごってもらう。 .78 k22 友だちに、貯金がどのくらいあるか聞く。 .82
k5 飲み会で、後輩の分まで支払う。 .74 k33 友だちの持ち物の値段を尋ねる。 .77

















n 数 平 値 α 数
198 6 3.24 0.77 .90
199 6 3.23 0.68 .77
199 6 3.95 0.75 .87
198 6 4.25 0.70 .92
198 6 4.37 0.54 .84
貸す 199 3 2.70 0.67 .77
借りる 199 3 2.23 0.79 .77
統制できていない行動をとる 199 3 2.61 0.73 .63
統制している行動をとる 199 2 2.43 0.91 .76
平等なお金のつかい方をする 198 3 3.50 0.58 .60
収入を得る 199 3 2.72 0.83 .63
寄付的な行動をとる 199 3 2.19 0.67 .64
人に合わせる 199 2 3.16 0.67 .66
お金を拾う 199 3 2.41 0.88 .78















































(44) (43) (37) (74) F値 Tukey
貸す 3.02(0.54) 2.29(0.57) 2.54(0.62) 2.81(0.68) 11.69** 2<1, 2<4, 3<1
借りる 2.93(0.55) 1.74(0.46) 1.74(0.71) 2.33(0.75) 33.53** 2<1, 2<4, 3<1, 3<4
統制できていない行動をとる 3.06(0.61) 2.26(0.66) 2.38(0.82) 2.65(0.64) 11.84** 2<1, 2<4, 3<1, 4<1
統制している行動をとる 3.00(0.57) 3.55(0.41) 3.36(0.55) 2.92(0.77) 11.52** 1<2, 1<3, 4<2, 4<3
平等なお金のつかい方をする 3.70(0.45) 3.57(0.59) 3.25(0.73) 3.46(0.50) 4.57** 3<1, 3<2
収入を得る 3.24(0.53) 2.78(0.81) 1.81(0.69) 2.84(0.70) 30.48** 2<1, 3<1, 3<2, 3<4, 4<1
寄付的な行動をとる 2.55(0.67) 2.20(0.66) 2.19(0.66) 1.96(0.59) 8.06** 2<1, 3<1, 4<1
人に合わせる 3.05(0.58) 3.15(0.74) 1.91(0.58) 1.91(0.77) 48.41** 3<1, 3<2, 4<1, 4<2
お金を拾う 2.66(0.75) 1.90(0.64) 1.86(0.75) 2.86(0.82) 23.45** 2<1, 2<4, 3<1, 3<4,
お金の話をする 2.19(0.71) 1.63(0.57) 1.51(0.50) 2.38(0.69) 21.92** 2<1, 2<4, 3<1, 3<4
3.28(0.60) 3.18(0.71) 3.16(0.87) 3.30(0.83) 0.40
3.27(0.62) 3.09(0.61) 3.13(0.77) 3.35(0.71) 1.70
3.86(0.81) 4.00(0.65) 3.99(0.57) 3.97(0.86) 0.32
4.25(0.66) 4.30(0.74) 4.36(0.54) 4.16(0.78) 0.75
4.37(0.47) 4.39(0.54) 4.51(0.52) 4.28(0.59) 1.51
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